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・「CVC との情報伝達手段は完備されているか」という質問に対して 5 段
階評価で平均 3.4 という結果が得られた一方、「CVC との人事交流は活発
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4.【出資元の事業会社からの M＆A の提案】 
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7.CVC のハンズオンはあったか 
  
 
5.出資元の事業会社から出資比率の引き上げの提案はあったか 
  
 
 
6.CVC との対立はあったか 
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